








































































































































































































































































































































































































6 X PP D U \
/LWWOHLVNQRZQDERXWD5XVVLDQSKRWRJUDSKHU,YDQ*URPDQ+LVSKR
WRJUDSKLFZRUNRULJLQDWLQJLQLQWKH3ULQFLSDOLW\RI6HUELDZDVXVHGUH
SHDWHGO\IRULOOXVWUDWLRQVEXWKDVQHYHUEHHQWKRURXJKO\DQDO\]HGDVDKLVWRULF
GRFXPHQW$OWKRXJKKLVSKRWRJUDSKVNHSWLQWKH+LVWRULFDO$UFKLYHVRI%HOJUDGH
WKH&LW\0XVHXPRI%HOJUDGHDQGWKH0LOLWDU\0XVHXPLQ%HOJUDGHPD\QRW
UHSUHVHQWKLVHQWLUHSKRWRJUDSKLFRSXVDWKRURXJKDQDO\VLVRIKLVZRUNPD\
VHUYHWKHSXUSRVHRIVHHNLQJIRUWKHPHVVDJHDQGWKHUHIRUHIRUWKHDLPRIKLV
ZRUNDQGVWD\LQ%HOJUDGH
$VPDOOQXPEHURIKLVSKRWRJUDSKVRI%HOJUDGHFRQVWLWXWLQJVPDOOVH
ULHVµVWRULHV¶RIDUHODWLYHO\VPDOODUHDFOHDUO\OHDGWRWKHFRQFOXVLRQWKDW,9
*URPDQZDVQRWMXVWDSKRWRJUDSKHU±GRFXPHQWDULVWZLWKDQXQTXHVWLRQDEOH
DQGVXEWOHDUWLVWLFVHQVHEXWDOVRDSHUFHSWLYHDQGSRVVLEO\H[SHULHQFHG³GRFX
PHQWDULVWRQDPLOLWDU\PLVVLRQ´,WGRHVQRWGLPLQLVKWKHVLJQL¿FDQFH DQG YDOXH
RIKLVSKRWRJUDSKLFZRUNLQ%HOJUDGH4XLWHWKHRSSRVLWH+LVRSXVJDLQVWKH
GRFXPHQWDU\YLJRURIWKHWUDYHOMRXUQDOSKRWR±VWRU\ZKLFKLQLWVH[SUHVVLYHQHVV
GRHVQRWIDOOVKRUWRIWKHWUDYHOMRXUQDOVRIDPRUHWUDGLWLRQDONLQG
